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Abstrak 
Kedelai (Glycine max L.) merupakan salah satu jenis bahan pangan penting di Indonesia. Penanaman 
kedelai tanpa olah tanah dilakukan dengan memanfaatkan sisa lengas lahan bekas padi. Dalam rangka 
pengendalian hama terpadu, penanaman refugia perlu dilakukan. Penanaman refugia tentu akan 
mengurangi densitas pertanaman kedelai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pengurangan densitas kedelai dengan refugia terhadap pertumbuhan dan hasil. Refugia yang digunakan 
adalah kenikir (Cosmos sulphureus). Penelitian dilakukan di lahan bekas pertanaman padi sawah tanpa 
olah tanah. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Agustus 2018 dengan pola rancangan acak 
kelompok lengkap (RAKL) 1 faktor dengan 6 taraf dan 4 ulangan, sehingga terdapat 24 petak 
percobaan. Terdapat 6 taraf, A (Kontrol/ Tanpa refugia), B (refugia 1 baris dalam 10 baris), C (refugia 
1 baris dalam 5 baris), D (refugia 1 baris dari 10 dalam baris dan 1 baris dari 10  antar barisan) , E 
(refugia 1 baris dari 10 baris dan 1 baris dari 5 antar barisan) dan F (refugia 1 baris dari 5 baris dan 1 
baris dari 5 antar barisan). Variabel pengamatan merujuk pada komponan pertumbuhan dan hasil 
kedelai. Variabel pengamatan dibagi menjadi 3 jenis yaitu, pengamatan periodik, pengamatan vegetatif 
maksimum dan pengamatan hasil. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya perlakuan 
pengurangan populasi dengan refugia pertumbuhan cenderung meningkat sedangkan hasil kedelai 
cenderung menurun namun semuanya tidak signifikan.  
Kata kunci:  Kerapatan Kenikir (Cosmos sulphureus), densitas kedelai, sisa lengas musim hujan. 
 
Pendahuluan 
Kedelai merupakan salah satu tanaman Famili Leguminosae yang menjadi komoditas tanaman penting 
ketiga setelah padi dan jagung (Pusat Penelitian Tanaman Pangan, 1996). Permintaan kedelai meningkat pesat 
seiring dengan laju peningkatan pertambahan penduduk, yakni sekitar 1.8% pertahun (Pitojo, 2003). Namun 
kenyataannya, laju permintaan kedelai tersebut belum dapat dipenuhi oleh laju peningkatan produksi kedelai, 
sehingga Indonesia harus mengimpor kedelai dari negara lain (Amerika Serikat, Brazil, Cina, dan India) padahal 
Indonesia mempunyai luas areal pertanaman kedelai terbesar ketiga setelah Cina dan India.  
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Serangan hama di pertanaman kedelai merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya produktifitas 
kedelai Indonesia. Mayoritas petani mengurangi serangan hama secara kimia, dimana dengan seperti itu akan 
mengganggu ekosistem. Kegiatan pengendalian secara kimia dengan menggunakan pestisida dan herbisida dapat 
menimbulkan efek negatif bagi tanaman kedelai (kualitas menurun, rasa polong dan biji menjadi pahit), dan 
terutama bagi lingkungan (Pusat Penelitian Tanaman Pangan 1996). 
Pengurangan populasi kedelai dengan refugia bertujuan untuk memperbaiki ekosistem di area 
pertanaman kedelai agar musuh alami tetap ada di ekosistem sehingga hama dapat ditekan. Mekanisme yang 
terjadi jika menggunakan refugia yang bersifat menarik hama adalah adanya daya tarik yang lebih kuat dari 
tanaman perangkap dibanding tanaman utama, sehingga hama lebih menyukai berada pada tanaman perangkap 
tersebut (Thamrin et al 2011). 
Ekosistem yang baik akan mengurangi populasi hama dan efek dari hama, sehingga dapat meningkatkan 
pertumbuhan dan hasil kedelai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengaruh dari pengurangan 
densitas kedelai dengan refugia. Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan rujukan petani untuk berpindah 
metode dalam pengendalian hama kedelai. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Agustus 2018 di dusun Marditani, Desa Celep, Kecamatan 
Kedawung, Kabupaten Sragen. Alat yang digunakan antara lain cangkul, patok, gembor, raffia, tugal, ember, 
ajir, meteran, penggaris, alat tulis, dan kamera. bahan yang digunakan adalah kedelai dari UPTD Balai 
Pengembangan Benih Pangan dan Hortikulturan DIY, dan bibit kenikir dari Klaten.  
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) 1 Faktor, yaitu pengurangan 
populasi kedelai dengan refugia. Terdapat 6 taraf perlakuan, yaitu A (Kontrol/ Tanpa refugia), B (refugia 1 
baris dalam 10 baris), C (refugia 1 baris dalam 5 baris), D (refugia 1 baris dari 10 dalam baris dan 1 
baris dari 10  antar barisan) , E (refugia 1 baris dari 10 baris dan 1 baris dari 5 antar barisan) dan F 
(refugia 1 baris dari 5 baris dan 1 baris dari 5 antar barisan), dengan perbedaan jumlah refugia yang 
ditanam menurut perlakuan barisnya. Setiap taraf perlakuan diulang 3 kali, sehingga terdapat 24 petak 
percobaan.  
Pengamatan dilakukan terhadap variabel pertumbuhan dan hasil yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 
pengamatan periodik, variabel vegetatif maksimum dan variabel hasil. Variabel pengamatan periodik terdiri dari 
2 jenis, tinggi tanaman dan jumlah daun. Variabel vegetatif maksimum adalah lingkar batang, jumlah cabang, 
dan panjang x lebar daun. Hasil dari pengamatan panjang x lebar daun akan dimasukan rumus A= k pxl (k = 
3,64) untuk menghasilkan luas daun, dilanjutkan masukan ke rumus Indeks Luas Daun (ILD) = A X Jumlah 
Daun / Jarak Tanam. Variable hasil diantaranya, jumlah polong, berat 100 biji, berat biji per petak serta 
brangkasan segar dan kering tanaman. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan tabel sidik ragam (α = 5%). 
Hasil analisis sidik ragam yang berpengaruh nyata (signifikan) kemudian dilanjutkan dengan uji DMRT atau uji 
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F untuk pada taraf kepercayaan 95%.  
Hasil dan Pembahasan 
Penelitian ini dilaksanakan di lahan petani,  sawah bekas padi dengan pola tanam berubah kedelai setelah 
padi. Lahan tersebut berada  di Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Penelitian 
ini dimulai pada bulan Juni-Agustus 2018. Lokasi penelitian terletak pada 7
031’4” LS dan 110059’57” dengan 
ketinggian 182 mdpl.  
Sample tanah dari lahan dianalisis  untuk mengetahui kandungan yang ada di tanah, lalu hasil akan 
digolongkan menggunakan kriteria dari Balai Penelitian Tanah 2009. Hasil analasis kimia tanah dari lahan 
menunjukan bahwa kandungan N total;0,27% (Sedang), P2O5;15,61 ppm (sangat tinggi), dan K2O;0,32 me % 
(sedang). Kandungan C organik hasil analisis menunjukan 1,59 % (rendah) dan hasil analisis C/N ratio;5,89 
(rendah). pH dari tanah pada lahan yang digunakan menunjukan 6,78 dan itu berarti pH tanah netral. Bahan 
organik dalam tanah penelitian termasuk dalam kriteria sedang dengan nilai 5,89. 
Salah satu kegiatan sebelum melakukan penanaman adalah dengan pengolahan tanah. Penelitian yang 
dilakukan ini menggunakan sistem Tanpa Olah Tanah (TOT). Menurut Ohorella (2011) pengolahan tanah 
merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman, karena berhubungan 
dengan kondisi tanah, aerasi dan juga drainase tanah. Winardi (2014) menambahkan bahwa menanam kedelai 
setelah panen padi dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sawah tadah hujan sehingga dapat meningkatkan 




Gambar 1: Grafik Pertumbuah Tinggi dan Jumlah Daun Tanaman Kedelai (Glycine max L. 
Gambar 1 menunjukan bahwa tinggi tanaman mengalami penambahan tinggi disetiap minggunya. 
Pertumbuhan tinggi dengan perlakuan F (refugia setiap 5 baris sekali) menunjukan angka yang tertinggi yaitu, 
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Menurut Banks (2004) dengan adanya pengayaan jenis tanaman selain tanaman utama mampu menjamin 
keberlanjutan pertumbuhan tanaman utama. 
Berdasarkan gambar 1 grafik diatas dapat terlihat bahwa jumlah daun selalu bertambah pada 
pengamatan pertama hingga ketiga, tetapi saat pengamatan ke empat mengalami penurunan jumlah daun. 
Penurunan jumlah daun pada saat pengamatan keempat dapat dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah 
karena tanaman sudah mulai tua dan daun sudah berguguran (Sundari dan Wahyu 2012). Grafik diatas 
menunjukan bahwa grafik jumlah daun terbanyak adalah pada perlakuan F yaitu dengan penanaman refugia 
setiap 5 baris tanaman kedelai. Grafik jumlah daun dengan jumlah terendah terlihat pada perlakuan kontrol.  
 
                
Gambar 2: Histogram Jumlah Cabang, Diameter Batang, Indeks Luas Daun dan Jumlah Polong  Kedelai 
(Glycine max L.) 
Berdasarkan gambar 2, dapat dilihat bahwa perlakuan yang menghasilkan rerata jumlah cabang kedelai 
tinggi adalah perlakuan F. Perlakuan kontrol mempunyai nilai rerata jumlah cabang terendah disusul dengan 
perlakuan E. Rerata jumlah cabang dari perlakuan A hingga D mengalami peningkatan tetapi pada perlakuan E 
mengalami penurunan dan pada perlakuan F meningkat kembali hingga menjadi rerata jumlah cabang yang 
paling banyak. Perbedaan jumlah tanaman perpetak yang dikarenakan oleh penanaman refugia mengakibatkan 
jarak tanaman pada petak kontrol berbeda dengan petak yang ditanami refugia. Jumlah tanaman yang lebih 
banyak dan jarak yang lebih sempit mengakibatkan jumlah cabang yang sedikit, sependapat dengan pernyataan 
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menambahkan bahwa dengan adanya populasi kedelai yang semakin banyak maka, cabang utama akan 
memanjang, percabangan sedikit dan jumlah polong akan berkurang.  
Rerata diameter batang terbasar dari penelitian ini adalah pada perlakuan F dengan rerata diameter 
0,613 cm. Petak control atau tanpa perlakuan menunjukan rerata diameter batang paling kecil diantara perlakuan 
yang lainnya dengan diameter 0,4299 cm. Hasil pengamatan menunjukan rerata diameter batang pada tanaman 
kedelai tidak mengalami peningkatan yang konstan, melainkan fluktuatif dari control ke perlakuan selanjutnya. 
Hasil penelitian Ohasi et al (2006) menunjukan bahwa diameter batang dipengaruhi oleh status air didalam 
pertanaman.  
Perlakuan F menghasilkan ILD paling besar berdasarkan gambar yang ada di atas. ILD dari petak A 
menuju petak B mengalami peningkatan tetapi pada perlakuan C mengalami penurunan dan mengalami 
peningkatan pada perlakuan D, E, dan juga F. berdasarkan penelitian Setiyono TD et al (2008) ILD dipengaruhi 
oleh suhu dan ketersediaan air, dimana 2 faktor tersebut yang mempengaruhi dalam pembelahan sel.  ILD 
perlakuan F adalah 6,7287 sebagai ILD terbesar dan pada perlakuan A dengan ILD 3,8582 dengan ILD terkecil 
pada hasil yang tertera. Berdasarkan hasil uji ragam pada variable indeks luas daun menunjukan bahwa 
perlakuan yang diaplikasikan pada budidaya kedelai tidak memberikan pengaruh nyata pada hasil indeks luas 
daun.  
Perlakuan D menunjukan hasil jumlah polong yang paling tinggi dengan rerata jumlah polong 
sejumlah 75,6643. Jumlah polong terendah aadalah pada petak A atau petak control dengan rerata jumlah polong 
49,6668 polong pertanaman sample. Berdasarkan uji sidik ragam menghasilkan bahwa perlakuan penanaman 
refugia pada setiap perlakuan tidak berpengaruh nyata pada variable jumlah polong yang telah diamati. Grassini 
et al (2015) menyatakan bahwa hasil kedelai sangat berhubungan dengan genotip, lokasi, dan pengaturan 
wilayah sekitar pertanaman. 
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Berat 100 biji yang dihasilkan dari penelitian menunjukan bahwa perlakuan B menghasilkan berat 100 
biji yang paling besar dengan berat 16,7153. Diikuti dengan petak A atau tanpa perlakuan dengan berat 16,3965 
gram, dan disusul perlakuan F dengan berat 16,3383. Berdasarkan hasil tersebut berat 100 biji dari masing-
masing perlakuan terlihat tidak berbeda jauh hasilnya. Perlakuan yang diaplikasin pada parameter ini tidak 
terlihat interaksi dari keduanya. Hasil yang diperoleh dari perlakuan populasi refugia terbanyak pada perlakuan F 
tidak menunjukan hasil yang tertinggi. Hasil penelitian Zhang J et al (2016) menunjukan bahwa pengaruh dari 
lingkungan dan genotik maupun interaksi dari kedua faktor tersebut mempengaruhi berat biji kedelai.  
Petak kontrol atau petak tanpa refugia memiliki rerata berat biji perpetak tertinggi dengan berat 
692,0975 gram. Berdasarkan hasil uji sidik ragam menunjukan bahwa perlakuan A diikuti huruf yang berbeda 
dengan perlakuan lainnya, begitu pula dengan perlakuan B, tetapi untuk perlakuan C, D, E, dan F diikuti huruf 
yang sama. Perlakuan dengan diikuti huruf yang sama berarti perlakuan tersebut tidak berpengaruh nyata. jumlah 
populasi pada perlakuan F adalah populasi yang paling sedikit dengan perlakuan lainnya, akan tetapi perlakuan F 
menunjukan hasil yang baik yaitu terbanyak ketiga setelah kontrol dan perlakuan B.   
Jumlah tanaman yang ditanam dari petak per perlakuan berbeda-beda, dengan perlakuan F memiliki 
jumlah tanaman yang paling sedikit dibandingkan dengan perlakuan yang lain, tetapi berat perpetak dari 
perlakuan F tidak yang paling rendah. Irwan AW (2006) menjelaskan bahwa, walaupun jumlah cabang banyak 
belum tentu hasilnya juga akan banyak. Penjelasan tersebut juga menunjukan bahwa pada perlakuan F dengan 
cabang yang banyak tidak memiliki hasil yang segaris dengan jumlah cabang. Pada petak control dengan jumlah 
cabang yang sedikit dapat menghasilkan kedelai yang banyak. 
 
Gambar 4: Berat Brangkasan Segar dan Kering Kedelai (Glycine max L.) 
Berdasarkan hasil uji sidik ragam pada berat brangkasan segar maupun berat brangkasan kering tidak 
berpengaruh nyata karena perlakuan dari penambahan refugia pada petak percobaan. Menurut Kusumaningrum 
(2007), berat kering tanaman tidak berbeda nyata menunjukkan adanya akumulasi senyawa organik yang 
berhasil disintesis tanaman antar perlakuan adalah sama. Gambar diatas dapat terlihat bahwa perlakuan F yaitu 
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dibandingkan perlakuan lainnya bahkan yang tanpa perlakuan. Berat brangkasan segar tertinggi yaitu 29,045 
gram dan berat brangkasan kering tertinggi yaitu 17,4943 gram pada perlakuan F. Berat brangkasan segar dan 
berat brangkasan kering terendah yaitu 9,0815 dan 7,656 pada petak kontrol atau tanpa ada refugia.  
 
Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan penelitian ini adalah bahwa pengurangan kerapatan 
kedelai dengan refugia tidak berpengaruh nyata terhadap penurunan pertumbuhan dan hasil kedelai tanpa olah 
tanah. Untuk itu dapat disarankan penanaman refugia sebagaimana yang dicobakan. 
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